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 Diseñar un aula espaciosa, teniendo especial cuidado en los distintos elementos distractores, la 
cantidad de luz que entra en la misma, la cercanía al profesor… 
  Ubicar al alumno cerca de otros alumnos que puedan ofrecer modelos positivos. 
 
Con respecto a los recursos materiales, se emplearán los característicos de cada área, si bien es 
importante por su efecto motivador el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje.  ● 
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n primer lugar, como primera aproximación al concepto de sobredotación intelectual me 
referiré a la definición más generalmente aceptada, que es la de J. Renzulli (1978). Dicho autor 
utiliza el “modelo de los tres anillos” cuyos principales componentes son: 
 Capacidad intelectual superior a la media: unido a una alta productividad (rendimiento escolar). 
 Alto nivel de creatividad: son originales, creativos, novedosos y poco corrientes. 
 Algo grado de dedicación a la tarea: dedican gran cantidad de energía a resolver actividades o 
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Pero no todo el alumnado con sobredotación intelectual presenta un alto rendimiento, sino que es 
una realidad actual que este alumnado muestre, en ocasiones, un bajo rendimiento académico que se 
refleja en una disincronía entre su capacidad intelectual y sus logros escolares.   
Algunas de las características que manifiesta este alumnado,  siguiendo a Prieto y Castejón, son: 
 Manifiestan gran aburrimiento como consecuencia de las explicaciones del profesorado. 
 Muestran rechazo por las tareas rutinarias y realizan el trabajo diario con desgana. 
 Parecen abstraídos en su mundo privado e imaginativo. 
 Son intolerantes con sus compañeros menos capaces. 
 Son inestables emocionalmente. 
 Plantean cuestiones de cierta dificultad en términos de desafío al profesor con el fin de probar 
su competencia. 
 
Sus principales causas apuntan a la presión familiar, la presión de los propios compañeros, o una 
inadecuación del clima escolar, como un currículum poco flexible, rigidez en la enseñanza… 
Desde esta perspectiva, se debe proporcionar una respuesta educativa específica a este tipo de 
alumnado desde el primer momento en que se detecten e identifiquen sus necesidades específicas de 
apoyo educativo, para lograr una respuesta educativa ajustada a las mismas y de esta forma evitar un 
bajo rendimiento escolar. 
Por su parte, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales, establece que la escolarización de este alumnado se realizará en centros 
ordinarios y que se podrán adoptar las siguientes medidas: 
 Flexibilización del período de escolaridad obligatoria. 
 Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos 
del horario lectivo. 
 Atención en el aula ordinaria mediante programas de enriquecimiento y la adaptación del 
currículum a sus necesidades. 
 
A continuación expondré de forma desarrollado las diferentes medidas que pueden desarrollarse 
para responder educativamente al alumnado con sobredotación intelectual: 
Aceleración 
Consiste en la realización de un curso más adelantando del que le corresponde legalmente por 
edad. Existen varios modos de realizar la aceleración (flexibilización) del período de escolaridad 
obligatoria: 
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a) Anticipando en un año la escolarización en el primer nivel de la educación primaria. 
b) Reduciendo en un año la permanencia en la educación primaria. 
c) Reduciendo en un año la permanencia en la educación secundaria obligatoria. 
 
El agrupamiento 
Se trata de realizar agrupamientos flexibles en diferentes momentos del horario escolar, teniendo 
muy presente la desventaja que pueden conllevar esta forma de organización  educativa: el riesgo de 
aislamiento. 
Enriquecimiento curricular 
Trata de personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje ajustando el programa a las 
características y necesidades de cada alumno o alumna.  
Consiste en un enriquecimiento de los contenidos curriculares y extracurriculares tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
Siguiendo a Verhaaren (1990) los dos procesos para favorecer el enriquecimiento curricular son: 
 Actividades de estimulación en áreas o asignaturas que no figuran en el currículum ordinario. 
 Condensación del currículum ordinario, con el fin de que pueda investigar un tema de su interés 
en profundidad. 
 
En cuanto a los programas de enriquecimiento curricular, para enseñar a pensar encontramos, 
“proyecto de inteligencia Harvard”, “programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein”, 
“programa de inteligencia aplicada y práctica de Sternberg y Gardner”… 
Por otro lado, nombraré el “proyecto Estalmat”, de enriquecimiento curricular, que incluye 
actividades complementarias de matemáticas fuera del horario lectivo. 
 
Adaptación curricular 
La adaptación curricular es una forma de enriquecimiento. Se definen como un proceso de toma de 
decisiones sobre los elementos del currículum con el fin de ajustar la respuesta educativa a las 
necesidades concretas del alumnado con sobredotación intelectual.  
En este sentido, las adaptaciones más importantes en relación con los elementos básicos del 
currículum son: 
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  Respecto a los objetivos y contenidos: 
- Desarrollar en profundidad y extensión los contenidos del currículum 
- Incluir contenidos nuevos en respuesta a los intereses del alumnado. 
- Eliminar aquellos contenidos ya asimilados. 
 
 Respecto a la metodología: 
- Participación activa en su proceso de aprendizaje. 
- Flexibilización en la enseñanza. 
- Empleo variado de materiales, recursos y técnicas de aprendizaje. 
 
 Respecto a la evaluación: 
- Incluir estrategias evaluadoras diversas, tales como, observación, pruebas escritas, 
 representaciones gráficas, demostraciones… 
  ● 
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